









































































































































豊島 琴恵：・2020年10月31日 三笠市 講義（デモンストレーション）「高齢者の咀嚼と嚥下」




・2020年12月３日 旭川市勤労者福祉会館 講演 「咀嚼が発達に与える影響」保育
所栄養士調理師研修会 旭川市子ども育成課 旭川市保育所栄養士調理師60名
・2021年１月19日 北海道庁別館（オンライン） 審査委員長・講演 「地産地消型
－ 129 －
学校給食の可能性」 北海道教育委員会 北海道学校給食コンクール オンライン
受講者含め80名





































































































































































⑤日本教育法学会 秋季研究集会 2020年10月25日（日）13：00～17：00 オン
ライン参加
⑥民主教育をすすめる道民連合副会長 2020年４月～
宮下 史惠：・北海道剣淵高等学校 初任者研修養成研修講師 2020年11月17、18日
森重 正也：旭川市 環境審議会 会長（旭川市環境部） 2015年４月～






































































豊島 琴恵：・「ことちゃんの絶品食材見いつけた」 ケーブルテレビ 出演月１回 旭川ケーブ
ルテレビ・ポテト
平野 啓介：・北海道旭川南高等学校 民間非常勤講師 高大連携事業科目「介護福祉基礎」2020
年４月～2021年３月
・北海道旭川南高等学校 民間非常勤講師 高大連携事業科目「社会福祉基礎」2020
年４月～2021年３月
・鷹栖町介護職員初任者研修事業 非常勤講師（北海道鷹栖高等学校）2020年７月25
日～2021年１月８日
・新カリキュラム対応介護実習指導研修講師（北海道立道民活動センター※オンライ
ン研修）2020年９月５日（一般社団法人 北海道介護福祉士会）
・厚生労働省補助事業「介護の日本語学習支援等事業」外国人向け介護学習テキスト
検討委員会（過去問）執筆委員 担当科目：生活支援技術（生活支援、居住環境の
整備、移動、食事、排泄）2020年７月～2021年３月31日（公益社団法人 日本介
護福祉士会）
・令和２年度社会福祉推進事業「介護現場における介護過程実践の実態調査及び効果
検証に関する調査研究事業」作業部会委員 2020年７月～2021年３月31日（株式
会社 コモン計画研究所）
・令和２年度社会福祉推進事業「介護福祉士養成施設の教員の教育力向上に関する調
査研究事業」作業部会委員 2020年７月～2021年３月31日（公益社団法人 日本
介護福祉士養成施設協会）
宮下 史惠：・社会福祉法人いちもく会理事
・社会福祉法人旭川福祉事業会第三者評価委員会委員
森重 正也：旭川道新文化センター「女性のためのワイン講座」講師 2013年４月～
旭川道新文化センター「女性のための日本酒講座」講師 2015年４月～
－ 136 －
食育実践（永山東小学校・学年別）；地域栄養食材研究会サークル活動
2012年６月～
